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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I F e b r e r o d e 1919 N ú m e r o ' 6 6 
I s t a d í s t i c a de l m o v i m i e n t o n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Población probable en 3l de Diciembre de 1918. . . 32 374 
dinero de hechos. 
Absoluto. 
Nacimientos (1) 62 
Defunciones (2) 78 
Matrimonios.. 21 
Natalidad. .... 1'92 
.{Morta l idad. . . . 2'41 
Nupcialidad... 0 65 
RLüMBRRMIFfiTOS 
Sencillo*. 
66 
Dobles Triples ó más. 
legítimos 
Far 
28 
¡lem. 
N A C I D O S V I V O S 
Ilegítimos 
Far Hem 
Expoilos 
Far. Hem. 
4 
T O T A L 
Far. 
32 
Hem, 
30 
TOT - L 
general 
62 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER O AKTES DE LAS PRIMERAS 24 HORA' DE ViDA 
f.cgít irnos 
Far. Hem 
HegíiíKos. 
Far. Uem. 
Expósitos 
Far ¡lem. 
T O T A L 
Far ¡lem 
TOTAL 
ge nera 
M A . T R . I 3 ^ 0 3 S r i O S 
TOTAL 
ele 
mairi 
(nonios 
51 
Soltero 
5 Y . -
soltera 
Soltero 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Várones de edad de 
menos 
de 20 
años 28 
ac 
40 
41 
SO 60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
años 
13 
36 
80 
31 
6o 
mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
la 
MATRIMS. 
KNTUE 
~ o 
ó c 
I 1 
TOTAL DE 
7« 
Var. 
44 
Uem 
34 
V A R O N E S 
Sol. 
teros 
23 
Ca-
sidos 
Viu 
dos 
12 
I D E F T J IST G X O IST E s 
H E M B R A S 
Sol-
leríis 
15 
Ca-
8:idH» 
Viu-
dos 
^4 
FALLECIDOS 
MENORES DE ClHCO ASOS, 
I egitimos 
Var Hem 
I 'egítimos 
Var 
F A I L E C I D C S IH E S r T í B l f C I I V l l F N T t S 
B E N É F I C O S 
Kn hnspiirties 
y C K S » . - de 8»lud 
IVtenoi es 
de S año.s. 
Var II. m. 
Üi' 8 en 
fdclan le. 
Var He m. 
hn biros establ -
imienios beni fleos. 
Menor e.s de 5 «no. 
Var Hem. 
De 8 en 
adeunie 
Hem 
"1 
m i m -
CliRIOS 
Var 
(1) No se inoluven los nacidos muertos. 
,„ Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menou de 24 horaF. 
2^) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
20 
91 
22 
23 
i Fiebre tifoidea 
9 Gripe . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. . . . . . . 
18 Hemorragia y reblandeci,10 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
Bs onquit's aguda 
Bronquitis crónica. . _ 
Neumonía 
Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales. . . . 
33 Debilidad, congènita y vicies de confeión 
34 Senilidad 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
37 Or,r«s enfermedades. . . . . . . . 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds 
T O T A L . 
PROFESIONES 
1. Explotación df l suel^ . . , 
2. Ext-aecíón de materias mine 
ra1es 
ü. l<üduptHa. . . , 
1. TrADspo-fís . . . . 
5 Comercio .. ., 
d. Fuerza púb i-a . . . . . . . . . 
". Adnrnifetn ción púbh ;a . . . 
8 Piofesiones 'ib rales 
9. Personas qu« viven p in ipal-
mente do u=! rentas 
10. Tcabajo dorrést'co . 
11. Designaciones generales, sin 
indieaoión de profesión deter-
mina . . . . . . . . . . 
12. Improductivos Profesión des 
Í onecida., . . 
TOTAL 
De 15 á 
19 añog 
De 20 á 
24 uño 
De 1 á -1 De 5 4 9 De 10 á 
14 «ños 
Do 25 á 
29 y Tío» 
DE MKN08 
DE UN AÑO 
De 30 á 
s. ños Bnns 
v»r llem. Var llem. Vnr, llctn VHF Hem Var Hem, Var Hem V»r Hem, 
De menos De «0 
De 40 a 49 De So à 59 y de mas 
No 
consta de 10 años De 10 á 14 DelS a 19 De 20 a 29 De 30 á 39 
I! V 
TOTAL 
H. 
3 16 
ESTADISTICA DE U S DEFÜNCIOffi CLASIFICADAS POS LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
I - . . . M H I V \ I ) A C O N \ A K D A I ) D E L O S F A L L E C I D O S 
1 1 
49 M.ñ^ 
rlem 
De 50 6 
54 an'i1-' 
Hem. 
De 65 á 
59 anos 
2 ! 4 
Ilem 
DP 60 á 
Var Hem. 
He 65 á 
69 -iñoa 
Var II.m. 
De 70 á 
74 ftftng 
Var 
3 4 
Hem 
De 76 á 
79 años 
'^ilt• llom 
De 80 á 
8i años 
Var 
4 3 6 » 
Hem 
De 85 4 
89 añrs 
Hem. 
O Í 90 á 
94 nñ'¿ 
Var Hem 
De 96 á 
99 nfeoc 
Var Ilem 
De má^ 
le 100 a 
Var Hem 
No 
consta 
la ^a- l 
Var Mem 
6 
TOTAL 
Var 
» 44 34 
Hem 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Febrero y coeficientes de mortal idad 
por* infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales ec que está 
dividida la capital 
i.0 
2.° 
3 ° 
5 ° 
6.» 
Censo de población de 1910 
Població i de Hecho 
Var. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Hem. TOTAL 
2481 
£753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecío-
contogiosas 
Var ¡le.m 
En general 
Var 
4 
8 
4 
9 
12 
7 
Hem. 
1 
5 
4 
2 
12 
LÜ 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlaqiosas 
Var. 
0 
0'99 
0'42 
0 
1<92 
0 
0-40 
0l Sil 
0'37 
0 
l'OS 
0*43 
En general 
Var. 
r i 2 
2'65 
1*69 
4'48 
4'62 
2'94 
Hem. 
0*40 
1'82 
1'60 
2482 
4'22 
4'H2 
En f 1 distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. , 
En el id, 2.® id. id . al P^nal y Hospital provincial. 
En el icj, 50 j ^ . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el ir», q o J¿¿ id . á la Casa provincral de Beneficencia y al Hospital d© la Cono«p 
cióc. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 
De litis 
69 
De 1919 
62 
I ) I PKR I f l N C I AS 
Abso iu í í 
HalaiivM por 1 (100 
ir bu ni s 
— 0 4 9 
NUMKRO MATRIMONIOS 
Me^ de F·-b-ero 
De tiiis 
13 
DP iaia 
21 
DlPK RANCIAS 
Absolut.i 
lli l iiva por 
I 000 
ha bit 'nt.(»« 
0'25 
NÚMRRO DE DEFUNCIONES 
MPS de Febrero DiPRRUVOIAa 
De 1918 
69 
De 1010 Absoluí i 
78 
Rcl»tiv;i por 1 000 b b laivcH 
eso 
S X J T G X I D X O 
(JLASIFrOAniOXEi·"" TEISTATIV AS V, i 11 Total 
Viudos. 
De 71 en adelante 
Saben leer y escribir. 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
Ü L \ S I F I C A C I O N E S 
Comerciantes. 
Causas de«oonor.ida«. • . . 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V ; ~ TOIHI 
SUICIDIOS 
-51 H"" Total 
DIAS 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IR 
U 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
*22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Presión 
almosféi ica 
media 
á 0 grados 
685 7 
680 0 
685 8 
6^ 8 -2 
687-6 
690 7 
690 9 
689 5 
6852 
678'i 
68^8 
686 9 
686 4 
630 2 
678 9 
674 8 
611 8 
683'7 
675 6 
6775 
685 6 
68V3 
682 2 
6»3 2 
686 0 
686 2 
687 9 
687,0 
TEMPERflTURñ A Lñ 50tA3Rñ 
Máxima 
88 
46 
1 0 
10 
10 2 
94 
96 
7'8 
30 
38 
6'0 
90 
78 
104 
12'6 
10'2 
10 0 
70 
10 0 
8fi 
10 2 
320 
120 
9'6 
76 
7'0 
60 
6*6 
Minitna 
- 02 
Í'G 
- 8 0 
- 6 0 
3'0 
6 6 
R'O 
- 0 1 
- 3 3 
l'O 
- l ' O 
- 1 0 
40 
40 
6'0 
6 4 
50 
10 
4'2 
3'6 
20 
80 
80 
50 
2 8 
2 0 
1-0 
ál0 
Media 
1'8 
2'8 
-10 
-2 0 
6 6 
8 0 
63 
37 
-0-1 
2'4 
25 
4 0 
5 9 
72 
88 
83 
75 
4 0 
71 
61 
6-1 
100 
10 0 
7'3 
5 2 
4'5 
35 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas. 
89 
93 
63 
68 
90 
8^  
86 
69 
54 
72 
77 
81 
87 
80. 
86 
88 
78 
55 
90 
82 
91 
92 
74 
80 
80 
86 
90 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N E . 
S. E . 
N / E . 
S. E . 
8. W. 
s. w . 
s. w . 
w . 
N . E. 
S. E . 
• S. E . 
N . E . 
S W. 
8. W. 
» W. 
s. w . 
8. W . 
s. w . 
s. 
8. W . 
8. W. 
8 / 
8. W, 
8. W . 
S. w . 
S. w. 
S W. 
8. w 
1(! horas 
N. E. 
8. W . 
N. . 
S. 
s. w . 
8. W . 
N. E 
N. E . 
N. E . 
Si E . 
S E . 
8. W . 
. W . 
8 w. 
8. W . 
s w . 
s. w . 
8. W. 
8. W, 
s. 
s. 
s. 
8. W . 
8. W . 
• W . 
8. w . 
Recorrido 
kilome-
íros 
72 
182 
101 
b37 
524 
4)0 
140 
HO 
991 
900 
367 
1M 
366 
800 
614 
«00 
700 
f.06 
599 
450 
850 
810 
500 
690 
645 
545 
120 
125 
Lluvia 
• nieve 
en 
líraetroj 
12'0 
10 
140 
ICO 
20 
» 
1 0 
5'0 
50 
5 4 
220 
22 
?0 
15 0 
l'O 
7-0 
70 
» 
10 
2;0 
4'7 
8'0 
OBSERVACIONES 
HSPICCTALBS 
meve. 
nieve. 
Resumen correspondiente al mes de Febrero de 1919 
/ Lat i tud geográ f i ca N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longi tud al W . de Madr id 0o. 0 ' , 4 " 
( A l t i t ud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima 
691 «2 670'1 680'6 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
^ áxima 
12'6 
Mínima 
6'0 
M^dia 
3'8 
Humedad 
relativa 
media 
58 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
2 708 
Velocidad 
media 
464 
LLUVIA Ó NlEVtí 
Total en milimetros 
132'5 
B R O M A T O L O G I A 
SP]RVICIOS PRESTADOS KN EL MATADERO 
C A R N E S 
Reses eaorificadas en el Matadero, 
(vaca^, terneras y l a ñ a r e ^ . . . 
Vacas K i l o f Ter- Kilof La 
narf H. KÍIOÍ (/Vrdi K i l o s 
14.154 
Cabrio K U f S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrifiuadas . . . Kilogramon 
Carnes saladas, en consprva, embutido?, id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres 
Pollos, patos, ánades, gansos..... 
Palomas . ; . 
Pichones . 
Art ículos varios 
Huevos. Docenas. . . 
Maíz., . - Hectólitros 
Centeno id. 
Manteca . . . . . , Kilogramos 
Quesos del pais id. 
Id. del extranjero.. . . . . id. 
UNIDADES 
12 539 
6.690 
2.459 
667 
17.785, 
2.660 
457 
2.132 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Harina Kilogramos 
Aceite Litros 
Leche id. 
Bebidas 
Vinos comunes. Litros. 
Idem finos y champagne. . id. 
Sidra id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores.. Litros 
Cervezas....... . . . id. 
Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Grarbanzos y arroz . . . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre^. id. 
UNIDADES 
32.369 
2.005 
278 
135.171 
343 
2 131 
25.494 
41.798 
55.168 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t i c u l e s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Carnes ordinarias' 
de ganado . . j 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno. id . 
Vacuno. . . . id 
Lanar, . . i d . 
Cerda fresca id . 
Tocino, . . . . i d . 
Tocino salado . i d . 
Bacalao i ^ • 
Sardina salada. id. 
Pesca fresca ordinaria . • . . id . 
Arroz . . i d 
Garbanzo i id 
Patatas . . . . id. 
Judías id 
Huevos docena 
T» 33,13010 
MÁXIMO 
Pesetas 
060 
» 
4 00-
4 00 
500 
5C0 
O'oa 
4 60 
0'90 
140 
roo 
2 00 
0-25 
1 UO 
275 
M Í N I M O 
Pesetas 
060 
3'C0 
3 00 
4 00 
6 00 
Ot 0 
4 00 
0 80 
V20 
0 90 
120 
0'¿2 
0 80 
225 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar. kprmo. 
Café id. 
Vino común (claro) litro 
Id. (tinto) id . 
Aceite común . • id . 
Leche • id. 
Leña 100 klg^. 
Carbón vgtal.. . kgmo. 
Id. miners 1. . . id. 
Cok id. 
Paja . . . . 100 klíTP 
Petrólf-o , . . . litro 
Fluido e écrico (6 bujías al mes)... ... 
Gas (metro cúbico) 
Alquil r anual de \ Para la clase t brera 
las viviendas.! Para la clase media 
Combustibles* 
IPIREOIO 
M A X I M O 
Pesetas 
1 80 
8 00 
0'60 
0 00 
y 10 
060 
.7-50 
0'25 
0-18 
0 17 
7-00 
0 00 
3 25 
0 24 
198 
600 
MÍNIMO 
Pesetas 
1-70 
7 00 
050 
0-00 
2*00 
0 60 
6 00 
0 20 
0 18 
0-'7 
6 00 
0 00 
3-^ 5 
0 24 
86 
300 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOBISU LES,— Obsés 
Obreros fabriles! ï ^ ' 8 ' - ' ' 
Herreros. . 
[ Albañiles. 
i Carpinteros 
O W o s de ofi ]^nteros--
cios diveraos..^ Pltltores Zapateros 
8astr< s 
Coptureras y modistas, 
\ Otras clases 
•Jornales agrícolas (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORR1EHTE 
M á x i m o M í n i m o 
Pesetas 
TIPO CORRIEINTE 
M a x i m o 
P e s e t a s 1 ts. 
'¿5 
26 
M i m m o 
Péselas 
TIPO CORRIENTE 
M x i m o 
Pesetas Cis 
M í n i m o 
Iceselas Ots 
60 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75' 
&0 
50 
75 
50 
8 
CLASES O NOMBRES 
DK LOS VIAJES 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del Rivero 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Residuo fijo 
á MO erados en 
Disolución 
56 
263 
Suspensión 
Materia orgítnica total 
representada en oxigeni! 
Liquido 
a c i d o 
1'4 
1'7 
L i q u ido 
siCHiino 
1 3 
l49 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacnl, 
No contiene 
No contiene 
Ni iroso. 
No con lene 
No contiene 
Racteri s 
por 
cemimetro C'Jbico 
Máxima 
780 
1 312 
Mínima 
69* 
1.261 
Conlaminacion 
expresada por 
a existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- 1 vez cóti 
-|- 1 vez coli 
NOTA.— En la contaminación se empleará el P'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya auve tido. 
A n á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
(MUESTRAS DE BUENAS 
Leclie 
Vinos • • • 
Aguardi^ntesy licorei-
Carne fresca (cerd < 
Mantean 
Pencados, kilos. 
Inspección veterinaria en los mataderos 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PEIIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas 
Bovinas 380 
Lacares 107 
iDe cerda.. 133 
f Cabrías^ 1 
RESES BOVINAS RS0ONO ^IDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
RESES BOVINAS REGONOTID VS E INUTILIZADAS 
Por tub?rcu!osií=. 0 
Re es de -erda re onooiias ó inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNES Y VÍSCERAS LSUTlLIZADAS 
Pulmoues 3, Hígados 8; carne 0 k-ios. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Vac s, 0: Pescados, 0 kilos; Frutas, 0 k^los. 
Tutal de desinfe ciones practicadas.. 
Ropas de todas c'a«es esterilizadas.. 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de 
bidas á la iniciativa del Laboratorio 
Id. id á petición de los particulares 
V A C Ü N A G I O N B S 
4 
83 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACDNAC1ÓN CÜNACIÓN 
Establecimiento?! particulares ' » 
Institutos municipales. . . .) 
Casas 'le socorro ) * 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S B B S O C O R R O 
Númsro de Distritos para t i servicio mélico en que 
se kalla dividida la ciudad í 
Idem de casas d« Socorro. . . . , 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio 
Idem en consulta general. . . 
Accidentas socorridos. . . 
Partos y abortos asistidos, . 
104 
A S L S T E N G I A D O M I G I L T A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
S i l 
1.9 
2 « 
3. ° 
4. ° 
5 0 
6 0 
Barr ios . . . 
Total . 
186 
168 
312 
375 
237 
436 
45 
1757 
39 
86 
96 
78 
47 
150 
10 
37 , 
71 
83 
73 
36 
128 
8 
5U5 436 8 
39 
72 
8o 
74 
H6 
130 
8 
444 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
méli os 
Enfermos 
asi tidos 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6° 
TOTAL 
13 
19 
82 
A i tas 
por varios 
conceptos 
U 
1'2 
23 
Asistencia 
á las 
d e s i n f e c c i ó n ^ 
>Tay una bri 
g i ía etpecia^ 
Recetas despachadas 
A- i tencia d' mioiliaña , 1083 
Hospital de Sfln Juan , . . 219 
Asilo municipal . . 0 
Hermanitas de los pobres 16 
TOTAL. . 1.318 
9 . 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
llnfecto contagH sao . 
Médicas. . - ¡ O t r a s . . . 
• - ^Traumáticas. . 
jo t ras . , . 
Existència 
en 31 de 
Enero 
V. 
12 
3 
3 
Entrados 
V. 
10 
i 
TOTAL 
V. H . 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
rnuort" 
V. H . ff. 
Por otras 
causas 
V. 
Quedan 
en trata-
miento 
V. IT. 
11 
3 
1 
Mortal idad por m i l . . . . S s ' n 
H O S P I T A L D E L R E Y 
-ENFERMEDADES 
Médicas. . . j ^ í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
Traumát icas . . a u i r ú r ^ c a s . \ 0 r t & r ^ 
Existencia en 
31 de Enero 
de i m 
VAR HF.M. 
Entrados TOTAL, 
13 13 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por muerte 
HEM, 
Por otras 
causas 
HEM. 
» 
Mortalidad por m i l . . . . . . 52'63 
H o s p i c i o y H o s p i t a l p r o v i n c i a l e s c o n O o ^ e g i o d e s o r d o - m u d o s 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. HEM 
MOVIMIENTO DR ACOGIDOS 
Número de aoogidcs en 1.° de 
mes " . . . 
Entrados 
Suma. . . . . 
Bajas, ¡ ^ d e f u n c i ó n 
/ ror otras cau«a8. . . . 
TOTAL. . . . 
Exist»ticU c-u fin de mes.. . 
'55 
3 
158 
3 
2 
5 
153 
u e 
8 
119 
'ó 
J 
112 
63 
63 
G3 
177 
9 
186 
178 
álf) 
7 
2¿6 
2 
9 
11 
215 
774 
23 
797 
9 
_24 
83 
764 
M O V I M I E N T O DR E N F ^ R M R R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Eetrados 
Suma. . 
Curados 
Muertos. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
10 
10 
» 
18-9« 
46 
16 
» 
2S*21 
1 
1 
» 
22« 22 
7 
4 
n 
k 
7 
7 
» 
8'84 
39 
31 
21 
_J5 
l 7 
43 
43 
» 
i i'aá" 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes.- . . . 
Entrados 
Suma. 
Bajas l ^01 ' defunción 
' Í P o r otras caus causas. . . 
T O T A L . 
j x i s t e n c i a en fin de mes. . . 
Ancianos 
56 
0 
55 
55 
Ancianas 
59 
0 
59 
58 
Adultos Adultas 
0 
Niños 
23 
0 
23 
21" 
Niñas 
24 
1 
26 
26 
TOTAL 
161 
i 
162 
159 
L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospital de San Ju^n. 
Mortalidad por 1.000 acogidoSi ancianop, 16 95; niñas, OO'OO; total, Q-ll 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1 . ° de m e s . . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba-1 P o r d e f u n c i ó . . 
jas. . . . . ( P o r o tras c a u s a s . 
Existencia en f in de mes 
Laclados c o ^ i l n t e r n o s . 
nodriza. . f E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . 
Falle- D e 1 á 4 a ñ o s . 
t I n t e r n o s . 
' I E x t f n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s •I cidos.. 
f , i >• - \ I n t e r n o s . 
! D e mas de 4 anos . { T;. ) E x t e r n o s 
M o r t a l i d a d por 1000 
cñ 
O 
ü 
O 
T I 
ja 
• paa o 
ü 
0) 
m 
p 
Q 
l-H 
En 
m 
< 
ce < 
o 
O CO O í fO > CO 
sonu 
05 ep s·çin 9Q 
09 ? 6V 90 
S O U B 
o? ? os s a 
ü» « ^ » «! 
08 ? os e a 
05 ep seioaaifl í 
— i—I r-l « i—I 
CD CO Os CO ~ CD 
s'ei 
SBJÍ 
00 SBJC 
423 
11 
8 81 A « A I A 
—I I SBJ 
^ f •ed irauj 
CD CO . O i OQ « CO 
OQ 
Q 
«ti 
Pí 
434 
4 
6 
424 
.5 ? 
o aS 
(U 00 
m lu •a «i •c9 o 
P ss 
9'21 
467 
1-) 
482 
4 
6 
4 7 3 
6 
467 
1 
2 
» 
1 
» 
8'29 
89C 
26 
9 6 
8 
11 
897 
16 
881 
1 
6 
1 
8 7 3 
M3  
as 
OS -ti 
7= S 
o o 
ce 
O 
o 
ü 
CO o 
= a . 
"o "2 
s 5 
es 
9 s 
^9 fe 
ü ~£ 
a> 
s 
Albergues aocturnos municipales 
ALBERGUES 
A s i l o de pobres t r a n -
s e ú n t e s 
HOMTUiWw 
• o 
99 15 
BfUJRRlD 
(D O. 
Q3 
NlK( 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - ñ s i l o 
D e p a n . . . , . -
D e s o p a . . . . 
D e baca lao 
D e cocido 
D e c a r n e coc 'da . . . 
D e ca l los 
V i n o 
T O T A L . . 
Num. 
10155 
2849 
9650 
4227 
1483 
28.3t)4 
Niños laclados. 
Gota de leche 
i V a r o n e s . 
( H e m b r a s 
23 
21 
Total 44 
L i t r o s de l eche c o n s u m i d a . . , 1438 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
D u r a n t e el mes de E u e r o no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio a lguno. 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
81 Dicbre . . . 
Matr iculados 
en Dicbre. . 
SUMA , . 
Bajas . . 
E x i s t e n c i a en 
31 P L e r o . . . 
r.2 
b2 
'¿•2 
P 
COCHES 
» 74 
1 4 
Alumbrado público 
N U M E R O D E L Ü O E S 
Rlumbrado por gas 
De toda 
lu noche 
276 
De media 
noche 
469 
ñlumbrado eléctrico 
De lod Í la 
noche De media noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
Inspección de cabes 
Nümere_ 
A c o m e t i d a s á la a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a de ed i f i c i c s . . 0 
Desabjos parciales 1 
L i m p i e z a de pozos negros , . . . 0 
K e p a r a c i ó n de ca l l ea r i i r i«B 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . . 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . 1 
I n h u m a c í o n e R e f e c t u a d a s 
MuniciiiaJ de S a » 
Jo' é. . . ' . • H2 25 
PAM-
VUL'iH 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
a o I TOTAL 
»E SEXO 
4 42 83 75 
OBMBNTBRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metroi 
cuadra-
dos 
12 50 
TUM-
BAS 
San Joí-é 
General ant iguo 
(clausurado). 
m DE PIEDAD DEL CIRODLO CiTÚLlGO DE OBREROS 
CIPOS NI 
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISO* 
DE 
OBRAS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los p r é s t a m o s . 6 por 100 
Número total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 128 
Importe m pesetas de los mismos 7,297 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s , 
Préstamos sobr^ 
alhajas . . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
65 
: < 
Ptas. 
227 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
4 i 
4 
Ptas. 
2780 
yo 
T O T A L 
Parti-
das 
107 
21 
Ptas 
69t0 
3.7 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 
De 26 
De 76 
De 151 
2 k 26 peseta. 
76 id. 
150 
250 
De '251 á 1.250 
De 1.261 á 2.500 
id. 
id. 
id. 
id. 
Partidas 
47 
36 
14 
2 
Pesetas 
551 
1675 
!í?95 
350 
8009 
Saks rafas 
Partidas 
18 
Pesetas 
221 
93 
11 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de desa rápenos de a lhajas . 
Importe en pe-j-^tas de los m i s m o s . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 
Impoite en pesetas de los raismc;.. 
G3 
6361 
37* 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á, 
76 á, 
161 á 
251 á 
25 pesetas 
75 id . 
De 1251 á 
150 
250 
1.^60 
2500 
id. 
id . 
id . 
id. 
Partidas 
21 
27 
5 
3 
6 
1 
Pesetas 
5.il 
1295 
g75 
605 
2^75 
1280 
Partidas 
37 
4 
Pesetas 
852 
176 
N ú m e r o de partidas de a lhajas vendidas . . . » 
Importe de las m i s m a s en pesetas * , . . . » 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 i d . 
1250 id 
Partidas Pesetas 
Be raffts 
Par''das Pesetas 
D í a s del mas en que se h a n hecho mayor n ú m e r o de pré 
tamos, 10, 19, 22 y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL GIHCÜLO CATÓLICO OS OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONBÜJTSS . 3 POR 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 93 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . . 709 
T o t a l de imposiciones 802 
Importe en pesetas 245 l l5-83 
Intereses capital izados . OO.OOO'OO 
N ú m e r o de pagos por saldo 37 
I d e m á cuenta . . . . . . 274 
T o t a l de pagos *. . . 311 
Importe en pesetas • 154.998 31 
Saldo en 31 de E n e r o de 1919.—Ptas.. . . 3.292.557 36 
N ú m e r o y c l a s e d e los i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , han c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
Í Varones 
I Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. J Casadas. 
f Viudas . 
i Varones. 
• fHembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Mili tares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Módicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases, . 
Gobierno civi l en distintos conceptos 
r>e las cajas escolares 
T O T A L 
H a n 
i n g r e s a d o 
9 
9 
3 
4 
7 
0 
11 
1 9 
3 
1 
1 
0 
2 
2 4 
0 
0 
9 3 
H a n c e s a d o 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
1 0 
5 
0 
0 
i 
0 
o 
4 
0 
o 
3 7 
E x i s t e n 
5 6 7 
5 1 7 
6 2 0 
1 2 5 
2 3 3 
1 0 
3 9 8 
3 4 0 
111 
5 6 
2 9 
1 3 
2 3 
7 1 8 
0 
0 
3 7 6 0 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
Àllmclones y cargas en la ppcpisdaá lamaiWa 
Rústicas 
Durante f \ mes de Febrero han inscrito en el Reg i s t ro 
de la propiedad seis contratos de compra-venta y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o d§ las fincas ven 
d idas . . . . . 
Superficie total d e l a ^ 
mipmas . . . 
Importe total de la vente 
N ú m e r o de las fincas hi -
potecadas 
Superficie total d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l cantidad prestada. . 
I d . id . garant ida. 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos . . . 
Urbanas 
109 Areas 
18.960 Ptas . 
OOO'OO Areas . 
0.000 Pestes. 
0 oJ0 id. 
0 i d . « í o 
675 mt^. es. 
111.400 ptas 
75 mts. es. 
20 000 ptas. 
0 000 id. 
5 i d . o í o 
INSTRUCCION PRIMARIA 
fc-CUE'.AS 
D E N I Ñ O S 
^ , Qrtiduadns. . 
i ' 
U n i t a í Í98. 
as \ 
Adultos(<'.la8es) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . . 
Adul tos . 
£>E N I Ñ A S 
as 
&a -
^ ) G-radu das 
s V U n i ta f ias . . 
I ( P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
dé Obreros 
Graduadas* 
N T T M B R O DE; 
ALUMNOS MATRICULADOS 
— ai 
« c 
1 240 
3, 298 \ 
125 
32S 
245 
317 
131 
3?8 
240 
293 
185 
256 
129 i 74 
i 
820 235 
Horas 
na es de 
f!SUlc|,o 
86 
86 
1S 
36 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectores 
4 3 8 
Volúmenes 
5 1 2 
C A S 1 F 1 C A C 1 Ó N Ü E L A S O B R A S P O R M A T K R I A S 
Teología 
4 2 
Juri f prudencia 
5 6 
Ciencias 
y Arles Bellas Artes Bis loria 
6 9 9 5 
Enciclopedias y periódicos 
166 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. . 101 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
B e 6 á 10 a ñ o s . 
D e 11 á 15 i d . . 
DeUik20 id . 
D e 21 á 25 id . 
D e 26 á 30 id . 
De !«1 á 85 id . 
De 156 á 40 id • 
De 11 á, 4S id. . 
De 16 4 50 id. 
De 51 á 65 id. . 
De 66 á 60 id. . 
I)d 61 en adelante 
liin clasif ioar. . 
Estado c iv i l 
ilolteros. . . . 
Casados . . . . 
V iudos . . . . 
No cons ta . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . 
Oarpinterog. 
VICTIMAS 
MÜFBTOS 
T. 
L E S I O N A OS 
Var. 
74 
11 
13 
17 
8 
4 
3 
4 
2 
4 
i 
3 
1 
1 
49 
2! 
Hem 
27 
Total 
Total general 
101 
17 
17 
18 
11 
7 
7 
4 
8 
2 
5 
1 
6 
2 
1 
V»r. 
7^  
49 
Hem. 
27 
19 
4 
1 
3 
Tota 
Í 0 ¡ 
17 
17 
18 
11 
7 
7 
4 
8 
2 
6 
1 
6 
2 
1 
25 
Mineros. . . . 
Canteros. . 
Ferrov iar ios . . . 
E lec tr i c i s tas . 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propietarios. 
Comercian tes. . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l ibera 
les. . . . . 
J o rna l ere s 
S irv ientas . 
Otras p'ofej iones . 
S in p r o f e s i ó n . . 
No consta 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Iden, de andainios 
Por el tren. . . 
Por orma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientap.. 
A n i m a l e s . 
Asfixia 
Otras fiiufas 
No consta. 
VÍCTIMAS 
MUERTOS 
V. 11 T, 
LESIONADOS 
Var Hem. Total 
18 
10 
Total general p 
. i ; 
Ver. Hem. Tota 
8 
21 
46 
7 
i n c i d e n t e s de l t rabajo registpados en el S o b i e m o c i v i l de la p r o v i n c i a 
Número de hechop 3 
por su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros 
Cas»dos . 
Viudos • 
Por su naturaleza, 
I D e la capi ta l , . , D e l o s d e m á s Ayuntamientos . 
De las d e m á s provincias 
Del extranjero 
Por su edad 
Menores de 14 a ñ o s 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o ? . 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 6"» 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 á 1 49. 
De l'BO á i-9y id 
De 2 á '2 43 id 
De 2'50 á 3 99 id 
De 3'50 á 3 99 i í 
De 4 á 4 99 id -
De 5 á 6 99 id 
Por los día? de la semana 
L u n e s . < 
Martes. . . . 
Miérco l e s 
J u e v e s 
V i e r n e s 
Sábado 
Domingo , . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete 
A las ocho 
A las nuev%. . . . . . . . . 
A las diez. , • 
A las once, 
A las trece 
A las quince 
A las diez y nueve, . . . . . 
üi,Rteeedenfeea y elasifieadáa da las Tíctlmas 
No consta. 
Por las horas de jornada 
Nueve horas 
Diez horas 
No consta. 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios gf nerales del Estado, Dipu-
taciones ó Munic ip ios 
Trabajos en piedra 
Construcción , ( A l b a ñ i l e s , , , 
( Carpinteros . . . 
Mins s, sa l inas y c a n t e r a s . . , . • 
Industr ias q u í m i c a s , . . . . . . 
Idem de1 vestido , 
Idr-m de cueros y pieles 
Transportes' — P o r ferrocarr i l . . , 
Comerc io . 
J o r n a l e r o F , braceros , peones, e t c , < 
individuos s in i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n determinada 
No consta la p r o f e s i ó n 
ACCIDENTES Y SUS CON SECUENCIAS, 
Por la causa productora 
V f á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s . . . . 
H e r ' a m i e n t a s de mano . . . . 
Carg' i y descarga 
Materias incandescentes , corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . . 
Causas var ias . . 
Causa> desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
!
C a n e z a , 
Tronco . 
Miembros superiores. . 
I i em inferioref . . . 
G e n e r a l e s . . . . 
Reservadas.—Tronco 
Mortales 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . , . 
P e r m c m e n í í ? . — A b s o l u t a . . , . . 
13 
P E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato d© obra 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo . . . , . . . . • 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . , 
Contra la honestidad 
Escánda lo públ ico 
blasfemia 
r s T O T V I E t t O T 3 H 1 
Delitos 
Ó f^ llMS 
eonsamados 
Contra el orden público 
R e s á c a l o s 
DQsórdene8 púb l i co» , . , 
Frustrados 
y 
tentativas 
iUTORUS 0 PRESUNTOS 
Víirorips Hemb'ns 
O 
o 
0O3VEB rir>oe Risr Ü T A s r>T3 
T«ABAJO F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. . , . 3 
Por hurto y robo 11 
Por sospechas de idem; . . . . . . . 0 
Por estafa. . • 0 
Por orden superior. . 1 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o 5 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . 0 
A particulares. . . . : . . . . , . 4 
En la casa de socorro. . . . . . , . . 14 
En farmacias. 0 
E n casos de incendio. . . . . . . . 0 
Suma y sigue. 38 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
38 
N i ñ o s . . , o 
N i ñ a s - . . 0 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. io 
A u t o m ó v i l e s . . o 
Bicicletas o 
Coches de punto. . o 
Carros o 
D u e ñ o s de perros por mordeduras . . . 3 
TOTAL GENERAL. . . . 51 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos. . . 
• TOTAL, . 
Por edades 
M O V I M I E N T O P E N A L 
De 21 á 30 años . 
De 31 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL , . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. , , 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
TOTAL. 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes 
TOTAL, 
R E O I L X J S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
296 
104 
120 
298 
106 
120 
10 
5 
1 
288 
101 
119 
520 4 524 16 508 
290 
125 
7 i 
31 
291 
127 
75 
31 
284 
123 
72 
29 
620 4 524 1G508 
341 
179 
» 
343 
181 
» 
11 
6 
332 
176 
520 4 524 16 508 
247 
273 
250 
274 
12 
4 
238 
270 
520 4 524 16 508 
PRISIÓN MAYOR 
10 
3 
2 
10 
5 
9 
15 2 
18 
2 
0 
0 
17 5 12 
13 
3 
1 
0 
10 
1 
1 
o 
15 2 
9 
17 6 12 
9 
15 2 
12 
8 
17 6 12 
13 
4 
15 2 17 5 12 
PRESIDIO MAYOR 
83 
60 
38 
85 
60 
U9 
71 
127 
38 
5 
1 
174 
128 
89 
6 
2 
171 
112 
50 
174 
114 
60 
171 
101 
70 
174 
102 
7y 
81 
49 
37 
167 
127 
36 
3 
1 
67 
109 
58 
67 
97 
7o 
RECLUSIÓN T E M C«Al 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
171 3 174 7 167 
o o 
o o o o 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados*, 
ídem id . á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
E r 31 do Enero 
43 
0 
39 
82 
flltas 
1 
0 
12 
13 
Suma 
44 
0 
61 
96 
Bajas 
8 
0 
14 
2 2 
E r 28 de Febrero 
36 
0 
37 
73 
0^ T) •D T3 o o O O 
»-3 "-J T |-s 
• a> 
H 
o 
O SB 09 
c r c r 
ÇO (fi CD 
» a D _ 
» CD <D 
ai 
o • 
O C D C D C D C D Q C D C D 
g OT tf^ C» fcO 
—• 05 O 
H 
o H > 
^ 3 
eo pv fúv p> a 
3 . * ce O 
O P 
ce . . 3« 
O 
03 
•-^ £C O 
Q- P <D 
O O- ^ 
03 o O 
• ce ce 
3» 
na 
S u 
o 
r 
o 
2 . 
r 
> 
en 
o •—i 
o 
I 
I 
o? l o *c ço 
o co oo 
te I O Üi 00 ^ 
-4 O IC C0 ÍO 
Oí O Ü5 O 
» «5 » 
«• V V 
Altas 
Suma 
Bajas 
E n 
O Cn lO I 
O rf^ co .1 
Oí 
© O O b £ I - 1 i-1 i-1 
O O O tC Ç» 
O O O 4- to 
o o o ce ^ o o 
O I — o i c t e 
O ÍO 
00 
• - o í a s 
o co fcO 
En 31 de Enero 
Altas 
Suma 
Bajas 
Eu 8 de Febrero 
i i 
^ > 
a o 
o 
S M 
Z H 
> ce 
O 
OS 
O O O O 
CO I _ t e 
rtu o o ex oo co 
C C 
Oí 
o o 
00 00 
t e o * 
Oí --.i 
cu 
00 
fC co * O' 
00 
ÜO CT> 
00 
en 
00 
ro o 
ÜO 
to 
I -
O O tO ri^ o 00 o Ü5 4^ -
o o i - ' rf^ o o O í 
o o te o< 1^ 00 o 
ex 
ce 
o o f-* te tf»- o o 
o o >^ o: o c» o 
co 
te 
ce co te 
o te 00 
t e — 
00 — ot 
O -^l o 
CJO rf^ OI 
K11 
Altas 
Sutna 
Bajas 
En 
Eo :; i de Enere 
Altas 
Suma 
Bajas 
l .n '8 de Febrero 
O 
a 
C 
O 
t e 
o o 
o o 
^ 1 o • ^ 
o 
(O 
1 
0 0 0 I 
l->- Hí- O 
p o • l o 
O H-4 O I—^ o o o 
O O O O O o » 
O i — o ^ o o » 
o 0 0 0 0 0 0 
O i-- O l—1 o o o 
0 0 0 
O — 
0 0 ^ 
En 31 de Enero 
Altas 
Suma 
En 8 de Febrero 
ha OC 
O to 
CO 
o t e o 1 ^ 
o ^ o 
( O 
O 
00 OS O 
I 00 
I 
«o i e 00 co 4 ^ 
te 
to ^ t e ^ 00 ^ 
l í e 
o o_o_>^_crc_ 00 
t-o rfi. re 00 o . t e o | C O 
1— t e 
00 ^1 
O o 
— t e 
o te a s 
te 
fC 
En 31 de Enero 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Febrero 
8 
fe 
16 
Número de reclusas fijas. 
Número de recluBas de tránsito rematadas 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 31 de Enero 
1 0 
A lluu Suma 
1J 
H o j a » En 8 do Febrero 
11 
O L A S I F I C A O I O N 
Por estado mvil 
Solteras 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de l o años 
De l o á 15 años 
De 16 á 20 i d . ' . 
De 2 1 á 30 id . 
De 31 á 40 id , 
De 41 á 50 i d , 
De 51 á 60 id .. . 
De más de 60 años . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . , 
TOTAL 
Número de veces que han ingresadlo 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id .. , 
Por más de tres veces , . 
TOTAL. 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 0 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 O O 0 0 
0 
PRISIOW CORRECCION» 
Servicio de ideétificación 
N • de los reclusos reseñados a n t r o p o m é t r i c a '• 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2), . , . 
Idem de los fotografiados : 
0 0 o 4 1 6 0 5 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 
Servicio telegráfico (4 . ° trimestre) 1918 
Despachos recibidos 
P o r í t -
cula-
res 
7467 
Ser-
vicio 
13) 
Oficia 
tes 
4046 
Inter-
nacio-
nales 
120 
TOTAL 
12364 
Despacho? espedidos 
Parti-
cula-
res 
7303 
Ser-
Pido 
663 
Oficia-
les 
>784 
Inter-
nado-
nales 
121 
TOTAL 
10371 
m Burgos, 20 de Marzo de 1919 
E l Jefe de Es tad í s t i ca , FEDERICO CAMARASA. 
( 1 ) Individuos que han pasado dos ó más vecea yor el Gabinete antropométrico con el miso» nombre 
(3) Idem ídem dando nombre distinto. 
